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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
     
Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи культурології» є нормативним 
документом КУ імені Бориса Грінченка. Укладено її професором кафедри філософії 
Александровою О.С. та викладачем кафедри філософії Астряб Н.Б. на основі освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів для спеціальності «Країнознавство» 
денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи культурології», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 
Мета курсу: ознайомлення з теорією та історією культури, оволодіння 
сучасним категоріальним апаратом дослідження явищ культури, інтеграція знань із 
гуманітарних дисциплін, формування філософського критичного підходу до 
осмислення феномена культури.  
    Основними завданнями курсу є: 
• Розкрити закономірності розвитку людського суспільства та показати 
процес зміни культурно-цивілізаційних моделей; 
• Розглянути предмет, методи, завдання і функції історії зарубіжної 
культури як науки та навчальної дисципліни; 
• Формувати плюралістичний, діалогічний підхід до вивчення процесу 
становлення явища культури; 
• Застосовувати знання історії розвитку зарубіжної культури до аналізу 
ситуації в сучасному глобалізованому світі.  
В процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: виникнення культури; особливості становлення історії зарубіжної 
культури як науки та культурології як навчальної дисципліни; сутність культури та 
культурної еволюції; основні культурні парадигми; різноманіття підходів до 
вивчення феномена культури;  історичні закономірності розвитку культурних 
процесів; типологія культури та  цивілізаційних моделей; розуміння мови культури 
як знаково-семіотичної системи; закономірності та особливості розвитку 
мистецтва; основні риси та моделі осмислення явищ сучасної некласичної 
культури . 
Під час семінарських та практичних занять, самостійної роботи студенти 
набувають уміння та навички:  
- розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-
історичної епохи, виділяти основні етапи розвитку  культури; 
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- розуміти теорію культури та засвоїти логіку історичного 
становлення та розвитку світової культури; 
- визначати основні напрямки світової культурологічної думки; 
- користуватися науковою термінологією, основними     категоріями і розуміти 
значення основних культурологічних   термінів; 
- опрацьовувати  тексти (першоджерела), складати конспект, тези, готувати 
реферати; 
- класифікувати, інтерпретувати та систематизувати отриману інформацію; 
- аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, 
толерантно ставитися до протилежних думок;  
- свідомо використовувати наукову методологію у різних видах діяльності, 
орієнтуватись в сучасних здобутках людства в галузі філософії, науки, культури; 
- застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в 
особистому житті; 
- збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, переводити 
оброблену інформацію у вигляд зовнішніх процесів, тобто практичного здійснення. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: Основи культурології. 
 
Курс:  
 
підготовка бакалаврів 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Курс: 1 
 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
4  
 
Шифр та назва  галузі знань:  
 0302 «Міжнародні 
відносини» 
     Напрям професійної 
підготовки:                              
6.030205 «Країнознавство» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:"БАКАЛАВР" 
Обов’язковий  
 
Рік навчання:  2. 
 
Семестр: 1,2 
 
Змістових модулів: 
4  
Загальний обсяг 
дисципліни (годин): 
108 
    
 
 
лекції (теоретична підготовка): 
14 годин, 
семінарські заняття:  
14 години,  
індивідуальна робота:   
4 годин, 
самостійна робота: 
36 години;  
модульний контроль: 
4 години. 
Зміст навчального 
матеріалу 
структурований по 
2-х змістових 
модуля 
 
 
Вид контролю:  
залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  
 
1. Культура і соціотехносфера в системі 
глобальних проблем сучасності. 
  2   2 1 10  
2-3. Художня культура.    
4 
 
  
4 
 
 
      1 
     8           
Разом 34  6  6 2 18 2 
 
Змістовий модуль ІІ.  
 
4-5. 
 
Провідні тенденції розвитку світової культури.    
4 
  
4 
 
1 
 
10 
 
6-7. 
 
Модернізаційні та постмодернізаційні процеси в 
сучасній культурі. 
   
4 
  
4 
     
 
1 
 
8 
 
Разом 74  8  8 2 18+36 2 
Разом за навчальним планом 108  14  14 4 36+36 4 
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ІІІ.ПРОГРАМА. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Тема 1. 
КУЛЬТУРА І СОЦІОТЕХНОСФЕРА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ 
ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ. 
      Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти.  Римський клуб –
заснування, основні напрямки діяльності та форми роботи; привернення уваги 
до гострих проблем сучасності. 
      Глобальні проблеми сучасності  як комплекс глибинних проблем, що 
пов’язані з біосоціальною природою людини та фундаментальними 
напрямками розвитку в системі взаємозв’язків «людина-техніка», «людина- 
культура»,  «людина- природа». 
      Дві групи глобальних проблем сучасності: 
-  проблеми, що загрожують існуванню всього людства; 
-  проблеми, вирішення яких забезпечує прогресивний розвиток людства. 
      Специфіка розв’язання глобальних проблем. 
      Футурологічні моделі розвитку людства: реалістично-пошуковий, 
аналітичний, нормативний,  прогноз-застереження. 
      Соціотехносфера: особливості розвитку.  Науково-технічна революція та 
розвиток промислового потенціалу. Від системи «соціальна спільнота-техніка, 
технологія-природне середовище» до поняття «соціотехносфера». 
      Прискорення прогресу в системі «людина-техніка-природа» та розширення 
кількісних параметрів технологічної цивілізації. Коеволюція суспільства, 
соціотехносфери, ноосфери. 
      Культура як необхідна та достатня умова розв’язання глобальних 
проблем. Місце людини в новому соціокультурному полі поч. ХХІ ст.  
Глобальні проблеми як продукт діяльності людей та роль культури як 
феномена буття і самореалізації людини в формуванні глобальних проблем.  
Завдання людини – знайти і відпрацювати «технологію» вирішення 
глобальних проблем.  
 
    
                                                                Тема 2-3. 
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. 
      Зміст поняття «художня культура». Мистецтво як Форма 
художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного. Художня культура 
та її системоутворюючий чинник - мистецтво.                                          
Проблема  визначення поняття «мистецтво» та наукового вивчення  
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мистецтва в історичному контексті. Виділення естетики як самостійної 
галузі філософського знання. 
      Особливості впливу мистецтва на людину. Поняття «катарсис». 
      Поліфункціональність мистецтва та основні функції мистецтва: 
суспільно-перетворююча, пізнавально-евристична, художньо-
концептуальна, передбачення, інформаційна, комунікативна, виховна, 
сугестивна, естетична, гедоністична. 
      Художній образ як форма мислення в мистецтві. 
      Види мистецтва як форми художньо-творчої діяльності, що 
розрізняються за способом втілення художнього змісту та специфікою 
творення художнього образу. 
      Система класифікації видів мистецтва. Просторові (статичні), часові 
(динамічні) та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. 
      Стиль у мистецтві. 
      Основні види мистецтва. 
      Література. Слово як матеріал художнього образу.  Види художніх 
текстів. 
      Танець: витоки, види, форми. 
      Музика як відображення людських почуттів і думок. Засоби виразності, 
види, жанри музики. 
      Театр як синтетичний вид мистецтва. Драматургія, її жанри. Форми 
театрального мистецтва. 
      Кіномистецтво: жанрове розмаїття видів. 
      Архітектура – мистецтво формування дійсності за законами краси та 
створення утилітарно-художнього світу, олюдненого простору. 
      Живопис як зображувальний вид мистецтва; специфіка та особливості 
виражальних засобів. 
      Скульптура: коло сюжетів, способи творення, матеріал. Види та 
різновиди. 
      Графіка як основа образотворчих мистецтв. Види графіки. 
 
  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
 
Тема 4-5. 
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ. 
     Загальна характеристика сучасної культури.  Західна культура як культура 
європейського типу. Динамізм, практицизм, індивідуалізм, плюралізм сучасної 
західної культури. 
      Ознаки кризи західної культури ( О. Шпенглер, П. Сорокін, Х. Ортега-і-
Гассет, С. Хантінгтон). 
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      Ознаки  конфліктної ситуації в сучасній західній культурі: 
- свобода і насильство; 
- елітарність і масовість; 
- плюралізм та уніфікація; 
- технізація та антитехніцизм (антисцієнтизм). 
      Субкультурна диференціація і роль молоді. Природа субкультурного 
феномену в сучасних умовах. Носії субкультур. Загальнокультурні та 
специфічні функції, притаманні субкультурам. 
      Культурно-трансформаційні процеси  субкультуризації сучасної України. 
      Владна еліта як субкультура. 
      Кримінальний тип субкультура. 
      Молодіжна культура і субкультура як фактор соціокультурної модернізації 
і пост модернізації.  Систематизація молодіжних субкультур. 
      Кризові явища в культурі.  Криза духовності – альтруїзм чи егоцентризм. 
Культура як стан духовно-енергетичного стану спільноти. Причини кризових 
явищ в культурному просторі. Спроби примусових якісних і кількісних змін 
духовно-енергетичних сутностей. Флуктуації духовно-енергетичного поля 
спільноти. Духовно-енергетичний ген спільноти. Релаксація флуктуації. Зміни 
структури основного стану духовно-енергетичного поля. Духовно-енергетичне 
поле людства. 
       
 
Тема 6-7. 
МОДЕРНІЗМ ТА ПОСТМОДЕРНІЗМ. 
Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях. 
Формування плюралістичної нелінійної картини світу. 
     Модерністська модель світу: принцип контрапункту, змістова 
поліфонічність, ідеї хаосу та плинності реального світу. 
      Модернізм як некласична, ірраціональна модель світу. Картина світу ХХ 
століття, створена кінематографом. 
      Абстракціонізм – концептуальна революція в мистецтві. Психологічна  
(експресіоністична) та інтелектуальна (геометрична) тенденції 
абстракціонізму. 
      Прийом «потік свідомості» як відображення ментального життя свідомості 
та модель духовної ситуації особистості, відірваної від соціального життя. 
     Естетика сюрреалізму: світ як хаос жахливих образів, де сон стає зримою 
реальністю; надметафоричність, алогічний монтаж, ірраціональний зв’язок 
образів; інтуїтивізм. 
     Неоміфологізм свідомості. Основні риси новітніх художніх текстів: 
використання міфологічних сюжетів і мотивів, міфологічна багатозначність 
мови культурних текстів, циклічна модель часу, існування на межі ілюзії та 
реальності. Неоміфологізм тоталітарних культур. 
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     Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації. 
Поворот від модернізму до постмодернізму. Постіндустріальне, 
постколоніальне, інформаційне суспільство та деструкція традиційних 
цінностей. Синергетична картина світу. 
     Характерні риси постмодернізму. Реакція постмодернізму на модерністську 
модель світу. Текст як творення нової реальності, як випадковий бріколаж. 
     Час як оборотний контініум. Ерозія , розмивання меж видів, жанрів і стилів 
мистецтва. Перенесення акцентів з творчості автора на творчість глядача. 
Симулякри та перекомбінування традиційних естетичних кодів. 
     Становлення нової культурної парадигми як спроба пошуку виходу з 
новітньої кризи цінностей. 
                                                                           
 
    
 
 
      
 
 
     
 
        
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи культурології» 
Разом: 108 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.,  індивідуальна робота – 4 год.,  
                                                                             самостійна робота –36  год. + 36 год. (іспит), модульний контроль – 4 год. 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
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Самостійна 
робота/відвіду
вання лекцій 
та 
семінарських 
занять 
Табл. 6.1 
(5/2 бали) 
Табл. 6.1 
(10/4 бали) 
Табл. 6.1 
(10/4 бали) 
Табл. 
6.1 
(10/4 бали) 
 
ІНДЗ+ 
опрацювання 
першоджерел 
30/10 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 
 Підсумковй 
контроль 
  
Залік 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 
 
Змістовий модуль І. 
 
Семінар 1. 
  Тема: Західноєвропейська культура XIX століття (2 год.) 
   План заняття. 
1. Основні процеси і напрямки суспільно-політичного, наукового і релігійного життя.  
2. Класицизм.  
3. Романтизм.  
4. Реалізм.  
5. Нові напрямки в західноєвропейській культурі кінця XIX століття. 
                                    
Рекомендована література: (1, 5, 7, 8, 13,16,19-25, 27, 28, 30-36, 38-48); ІІ  (6, 7, 13, 19). 
 
Семінар 2-3. 
  Тема: Художня культура: види мистецтва.(4 год.) 
   План заняття. 
1. Архітектура. Музика. 
2. Фотографія як вид мистецтва. Кінематограф.  
3. Живопис, скульптура, графіка. 
4. Література як вид мистецтва. Західноєвропейська література ХХ ст.  
5. Європейський театр  ХХ ст. 
 
Рекомендована література:  ( 7-8, 11, 12, 14, 15, 19-25, 27, 28, 29, 30-36, 38, 40-48);  ІІ  (1, 
6, 7, 13, 15, 18). 
 
Змістовий модуль ІІ. 
 
Семінар 4-5. 
  Тема: Культура західної Європи в ХХ  - поч. ХХІ ст. (4 год.) 
   План заняття. 
1. Індустріальна  цивілізація і проблеми культури.  
2. XXІ століття і нові форми мистецтва.  
3. Інформаційна цивілізація і проблеми культури.  
 
Рекомендована література:  (1, 2, 5-8, 11, 12, 14, 15, 19-25, 27, 28, 29, 30-36, 38, 40-48);  ІІ  (1, 
6, 7, 13, 15, 18, 19). 
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Семінар 6-7. 
  Тема: Культура СРСР  
   План заняття. 
1. Культурні перетворення в 20-30 рр. ХХ ст.  
2. Особливості культурних процесів в 40-ві рр. ХХ ст. 
3. Культура в 50 - 90 -х рр. ХХ ст. 
4.Процеси міжкультурної комунікації: пострадянський простір.  
 
Рекомендована література: (1, 2, 5-8, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 28-31,34, 35, 38, 42, 44-48);   
     ІІ  (2, 6, 7, 15, 19). 
 
 
                                          
 
           VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота, консультації,  
виконання домашніх завдань за темами: 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Тема 1. Культура і соціотехносфера в системі глобальних проблем сучасності. Людина 
і світ у культурному аспекті. 
 
1. Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти. 
2. Культура як необхідна і достатня умова розв'язання глобальних пробле 
3. Соціотехносфера: особливості розвитку. 
4. Діяльнісна сутність культури. 
5. Криза культури. 
6. Екологія й екологічна культура. 
7.Людина в культурі і культура в людині. 
8.Зміст людинотворчої функції культури. 
9.Людина і світ в європейській культурі ХІХ – ХХ століть. 
10.Особистість і сучасний соціокультурний контекст. 
11. Тріада  „культура - суспільство - особистість" як соціально-філософська і 
культурологічна проблема.  
12.Вестернізація: людина – культура.  
13.Виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми. 
14.Естетичні основи сучасних європейських культур.  
15.Специфіка  особистісної культури. 
 
     Література: [3, 21, 24, 26, 28, 34, 36; ІІ - 6] 
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Тема 2-3. Художня культура.  
 
1. Зміст поняття «художня культура» та її провідні функції. 
2. Поняття мистецтва, його визначення. 
3. Мистецтво в системі духовних цінностей суспільства. 
4. Мистецтво як вищий елемент естетичної діяльності 
5. Роль мистецтва у творчому становленні особистості. 
6. Феномен естетичного. 
7. Основні мистецькі напрями та стилі. 
8. Основні види і жанри мистецтва. 
9. Віртуальна реальність як новий вид мистецтва. 
 
     Література: [ 3, 11, 21, 28, 29, 36, 40, 61; ІІ – 4, 18] 
 
                                            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   
Тема 4-5. Провідні тенденції розвитку світової культури. Етногенез і культура. 
1. Криза цивілізації, яка настала напр. ХІХ - на поч. XX ст. та її наслідки.  
2. Державна підтримка та захист національної культури. 
3. Культура як форма трансляції соціального досвіду. 
4. Проблема співвідношення масового та елітарного в культурі. 
5. Основні значення контркультури. 
6. Субкультура як суверенне цілісне утворення. 
7. Культура як тип соціальної пам’яті 
8. Автономність субкультури. 
9. Культура і проблеми духовності. 
10.Актуальність визначення національного характеру. 
11.Розшифрування культурного генофонду народів. 
12.Формування національної свідомості і психології та системи цінностей. 
13.Поняття «національний характер». 
14.Поняття етнокультурного стереотипу. 
 
       Література: [1, 2, 5, 6, 16, 21, 23, 26, 32-34, 36, 37;  ІІ – 1, 6, 7, 8] 
                   
                                
Тема 6-7. Модернізаційні і постмодернізаційні процеси в сучасній культурі. Поняття 
культурної ідентифікації. 
1. Модернізм як специфічний культурний феномен. 
2. Культурна 50-60років ХХ ст. 
3. Феномен культури «протесту». 
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4. Особливості взаємодії культур у відкритому просторі.. 
5. Ідеї глобалізації та універсальності в системі функціонування і взаємодії комунікації 
культур.  
6.Традиція та новація в культурному розвитку. 
7.Ідеальне та реальне в культурі. 
8.Цінності та смисли культурного буття. 
9.Поняття нації та національної культури. 
10.Рівноправність як умова існування культури. 
 
    Література: [22, 25, 27, 29, 35, 41; ІІ - 7]. 
 
  
16  
16 
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали 
 
Змістовий модуль І.  
 
Тема 1. Культура і соціотехносфера в  
 системі глобальних проблем сучасності   
(10 год.) 
 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
5 
Тема 2-3. Художня культура  (8 год.) 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
10 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
     
Тема 4-5. Провідні тенденції розвитку 
світової культури     (10 год.) 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
10 
Тема 6-7.  Модернізаційні та 
постмодернізаційні процеси в сучасній 
культурі  (8 год.) 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
10 
                   Всього: 36 год.                               Всього:  35 балів 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА. 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 
культурології» – це вид роботи студента, яка виконується у вигляді реферативного 
дослідження. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
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систематизація, узагальнення, закріплення знань із навчального 
курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Орієнтовна структура ІНДЗ (реферату): титульний аркуш; зміст роботи (із 
зазначенням сторінок), вступ, основна частина, висновки, список використаних 
джерел. Обсяг – до 10 сторінок рукописного тексту. Шкала оцінювання подається  
відповідно у табл. 7.1.       
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у таблицях 7.1 та 
7.2.        
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(наукового дослідження) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
5 балів 
2. Складання плану  2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
8 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
8 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
5 балів 
 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(наукового дослідження) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30-26 Відмінно 
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Достатній 25-21 Добре  
Середній 20-16 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 
 
 
 
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: 
1. Поняття мистецтва у культурі. 
2. Види мистецтва. 
3. Мистецтво та його роль у житті суспільства. 
4. Поняття кризи у культурі. 
5. Характерні ознаки кризи культури. 
6. Модерн як напрям розвитку культури, його різновиди. 
7. Імпресіонізм: історія народження та риси. 
8. Імпресіонізм у культурі. 
9. Попкультура. 
10. Проблема американізації у культурі. 
11. Сучасні течії у культурі ХХІ століття. 
12. Екологія й екологічна культура.  
13. Наука як явище культури. 
14. Роль техніки у житті людини. 
15. Техніка і природа. Проблема співіснування. 
16. Правові засади культурного співтовариства у світі. 
17. Ідея рівноправності і проблема неоглобалізму. 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи 
культурології».  
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30. 
 
VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи культурології» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
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2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види  контролю. Систему    рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 
у табл. 8.1, табл. 8.2.  
 
 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  № 
 п/п 
 
Вид діяльності 
Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць 
Кількість 
рейтингових 
балів 
1.1 1. Відвідування лекцій  1 7 7 
2. Відвідування семінарських занять 1 7            7 
3.  Відповідь на семінарському занятті 10 7 70 
4. Виконання завдань для  
самостійної роботи 
5            7 35 
5. ІНДЗ + опрацювання першоджерел 30+10 1 40 
6. Модульна контрольна робота 25 2 50 
 Підсумковий рейтинговий бал                                                       209                                                                 
 Індекс                                                                  3,48 
 
3. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, іспит. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;  реферат. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
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1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та грунтовні знання матеріалу в заданому обсязі, 
регулярні відповіді на семінарських заняттях, максимальну кількість 
балів за ПМК, за ІНДЗ та за представлені результати самостійної 
роботи; за знання основної та додаткової літератури, за розуміння та 
творче використання набутих знань та умінь.  
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни 
(див. вище), засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента 
наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання, поверхову обізнаність з 
основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною 
програмою; можливі суттєві помилки у перелічених вище видах роботи, 
але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Студент не працює ні 
на семінарських заняттях, ні самостійно, не виконує ІНДЗ, чи взагалі на 
заняттях не з’являється.  
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
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комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих 
завдань. 
Модульний контроль знань студента здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (із застосуванням комп’ютерних інформаційних 
технологій), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
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Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 презентації; 
 робоча навчальна програма; 
  тестові та контрольні завдання  для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю ( друковані завдання для підсумкового 
контролю; іспит). 
 
 
                               ХІ. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ. 
1.  Історія зарубіжної культури як навчальна дисципліна. 
2.  Сутність культури: поняття, зміст, структура. 
3.  Основні культурологічні парадигми. 
4.  Основні функції культури. 
5.  Проблема антропосоціогенезу: сучасний підхід. 
6.  Сутність культурної еволюції.  
7.  Етапи культурної еволюції. 
8.  Виникнення мистецтва як універсального механізму культурної 
еволюції. 
9.  Типи соціокультурних світів. 
10.Історична типологія культури. 
11.Регіональна типологія культури. 
12.Інформаційно-семіотичне розуміння культури. 
13.Види знаків та символів. 
14.Поняття соціокультурної динаміки та парадигми розвитку культури. 
15.Культура і цивілізація. 
16.Поняття культурно-історичних епох. 
17.Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти. 
18.Соціотехносфера: особливості розвитку. 
19.Культура як необхідна та достатня умова розв’язання глобальних 
проблем. 
20.Мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації дійсного та 
уявного. 
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21.Функції мистецтва. 
22Художній образ і художній стиль у мистецтві. 
23.Основні критерії класифікації видів мистецтва. 
24.Загальна характеристика сучасної культури. 
25.Природа субкультурного феномену в сучасних умовах. 
26.Субкультурна диференціація і роль молоді. 
27.Кризові явища в культурі. 
28.Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях. 
29.Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації. 
30.Кінематограф як найвпливовіший вид мистецтва ХХ століття. 
31.Особливості архаїчної культури. 
32.Міф і первісна культура. 
33.Світ ісламської культури: система мусульманських цінностей. 
34.Художні традиції мусульманського світу. 
35.Культура Стародавньої Греції: докласичний період. 
36.Культура Стародавньої Греції: класичний період. 
37.Культура Стародавньої Греції: епоха еллінізму. 
38.Культура Стародавнього Риму: етруський період, період республіки. 
39.Культура Стародавнього  Риму: період Республіки, період Імперії. 
40.Культура Західної Європи в епоху Раннього Середньовіччя. 
41.Італійське Відродження. Нова концепція людини. Гуманізм і гуманісти. 
42.Північна Відродження. Особливості художнього осмислення дійсності. 
43.Культура Візантії: особливості історичного розвитку. 
44.Культура Візантії: період Раннього Середньовіччя. 
45.Культура Візантії: епоха Палеологів. 
46.Головні цінності епохи Просвітництва. 
47.Особливості Просвітництва в країнах Європи. 
48.Стильові жанри і особливості мистецтва ХVІІІ століття. 
49.Західноєвропейська культура ХІХ століття: основні процеси і напрямки. 
50.Основні процеси і напрямки суспільно-політичного, наукового і 
релігійного життя ХІХ століття. 
51.Західноєвропейська культура ХІХ століття: класицизм. 
52.Західноєвропейська культура ХІХ століття: романтизм. 
53.Західноєвропейська культура ХІХ століття: реалізм. 
54.Нові напрямки в західноєвропейській культурі кінця ХІХ століття. 
55.Індустріальна цивілізація і проблеми культури. 
56.ХХ століття і нові форми мистецтва. 
57.Західноєвропейська література ХХ століття. 
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58.Європейський театр ХХ століття. 
59.Архітектура ХХ століття. 
60.Інформаційна цивілізація і проблеми культури. 
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